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　　　　　1987(明 治30)年 から1997(平 成9年)の 間に刊行された主要な日本の近代文
　　　　 学全集を集結。
　●English　 Poetry　 plus　on　CD-ROM
















　 ・新分類洋図書を 開架2階 北側書架へ
　 。留学生用図書を 開架2階 北側書架へ











　　 期 間:平 成12年 科 月1日 ～17日(3日 休館)
　　　　　 午前10時 ～午後5時
　　 会 場:附 属図書館 展示ホール(3階)
　　 講演会テーマ:連歌という遊び
　　 講 師:光 田和伸 日本文化研究センター助教授
　　 期 日:平成12年11月10日
　　　　　 午後1時 半～午後3時
　　 会 場.附 属図書館AVホ ール(3階)
束 大 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ:httD://www.kulib.kvoto-u.acjo/
